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W a ts o n  w ill h e a d l in e  3 8 th  ja z z  fe s tiv a l
Bobby W atson an d  his Live an d  Learn se x te t will perform  
a t th e  38th annual S ou thw estern  Jazz Festival.
C o n cert T ickets: 
$10
M usic O ffice 
Fine A rts Room  100
The 38 th  an n u a l 
S o u th w es te rn  Jazz 
Festival is co m in g  up  
F ebruary  7-8 a n d  will 
fe a tu re  sa x o p h o n is t 
B obby W atson  a n d  
his s e x te t Live a n d  
Learn th a t  consists  
o f K ansas City an d  
N ew  York C ity -based  
m usic ians Leron 
T hom as, tru m p e t; W arren Wolf, vibes; H arold O 'Neal, 
p iano ; Curtis Lundy, bass; a n d  Q uincy  Davis, d rum s.
The co n certs , w hich  will a lso  fe a tu re  th e  S o u th w e s te rn  
Jazz E nsem ble  "A" d ire c te d  by  Dr. Keith M. Talley a n d  th e  
g u e s t m usicians, will b e  held  a t  1 a n d  8 p.m . on  Friday, 
F ebruary  8. Tickets, w hich  a re  $10 fo r g en e ra l adm ission , 
a re  on  sa le  a t th e  M usic Office, lo ca ted  in R oom  100 o f th e  
Fine Arts Center.
A n o th e r  e v e n t tak in g  p lace  th is  y ea r in co n ju n c tio n  
w ith  th e  festival is a ca n d le lig h t d in n e r /d a n c e  e v e n t th a t  
will s ta r t  a t 6:15 p.m . p rio r to  th e  8 p.m . jazz co n cert. The 
d in n e r  is b e in g  jo in tly  s p o n so re d  by th e  W eatherfo rd  Arts 
Council a n d  th e  D e p a rtm e n t o f Music. The d in n e r/d a n c e  
will b e  held  in th e  S tu d e n t C en te r Ballroom.
Follow ing th e  d inner, g u e s ts  will m ove  to  th e  Fine 
A rts C en te r to  b e  s e a te d  in a specia l rese rv ed  sec tio n . 
Tickets for th e  d in n e r/jaz z  c o n c e r t a re  $26 ea ch  a n d  can 
b e  p u rc h a se d  from  an y  W eatherfo rd  A rts Council m e m b e r  
o r by calling Je a n in e  B errong a t  772-7238  o r Linda Hays a t 
774-8485. P u rchase  d e a d lin e  fo r th o s e  tick e ts  is Tuesday,
F eb ruary  5.
On T hursday, F eb ruary  7, B obby W atson  
a n d  Live a n d  Learn will p e rfo rm  for 
W eath erfo rd  m usic s tu d e n ts . T he g u e s t 
a r tis ts  will a lso  p re se n t a free  c o n c e r t on  
T hursday  e v e n in g  a t  7 p.m. in th e  M usic 
Building, R oom  101.
In co n ju n c tio n  w ith  th e  c o n c e rts  on  Friday 
S o u th w e s te rn  will h o s t 30  ju n io r  h igh , high 
schoo l a n d  un iversity  b a n d s  from  across 
O k lahom a a n d  Texas in th e  a n n u a l jazz 
festival c o n te s t. The g u e s t a r tis ts  will g ive clinics a t  10 
a.m . a n d  2:30 p.m . on  Friday fo r th e  festival p a rtic ip a n ts  
a n d  an y o n e  w ish ing  to  a t te n d . All p e rfo rm an ce s  o u ts id e  
th e  1 p.m. a n d  8 p.m . c o n c e rts  a re  free  a n d  o p e n  to  th e  
public.
M usic s tu d e n ts  p a rtic ip a tin g  in th e  festival as  m e m b e rs  
o f Jazz E nsem ble  "A" a re  Adriel R eynolds, Law ton;
T hom as Burns, A ltus; M ichael DePew , M ustang ; Jo sh  
D odson , P erry ton , TX; T im othy  M artin, W oodw ard ;
Keith M edders, Grove; Travis H enson , Yukon; Ann 
G am m en th a le r, Broken Arrow; Daisy Edw ards, Plainview , 
TX; S ean  W right, M oore; C h ris to p h er Hall, Enid; Josh  
B uxton, H inton; B raden Boily, Enid; G arre tt R odriguez, 
S tin n e tt, TX; M ark Sm ithey, Alva; S te p h e n  Myers,
M ustang ; Erich S p ae th , H arrah; a n d  Ja'Nell Huff, Enid.
T he Jazz Festival is p re se n te d  by th e  D e p a rtm e n t of 
M usic w ith  th e  a s s is ta n ce  of th e  O klahom a Arts Council 
a n d  th e  N ational E n d o w m en t for th e  Arts. For ad d itio n a l 
in fo rm ation  c o n ta c t th e  M usic Office a t  580-774-3708  or 
em ail keith .ta lley@ sw osu .edu .
P ek in g  A c ro b a ts  a re  h e re
By Philip H unsicker 
S taff R e p o rte r_______
T he Peking A crobats will perfo rm  a t th e  Fine Arts 
C enter Feb. 14 a t 7:30 p.m.
"...Nearly e v e ry th in g  
T he P ek ing  A cro b a ts  
d id  last n ig h t w as 
am a z in g  - a n d  s tu n n in g  
a n d  b re a th ta k in g  a n d  
WOW!."— S e a ttle  T im es
"...The Peking  
A cro b a ts  reg u la rly  p a s se d  
fro m  th e  se e m in g ly  
im p o ss ib le  to  th e  v irtua lly  
u n b e liev a b le ."— Los 
A n g e le s  T im es
"The P ek ing  A cro b a ts  
[are] p u sh in g  th e  e n v e lo p e  
o f h u m a n  possib ility . Pure 
a rtis try !"— Clive Davis, N ew  
York P ost
Critically a c c la im e d  a n d  w orld - 
re n o w n e d , th is  tro u p e  o f  p e rfo rm e rs  
is co m in g  to  S o u th w e s te rn  fo r th e  
s e c o n d  tim e , d u e  to  th e  su c c e ss  th e y  
h a d  th e  last t im e  th e y  cam e.
This g ro u p  hails fro m  th e  
P eo p le 's  R ep u b lic  o f  C hina, w h e re  
th e ir  a c ro b a tic  a r t  can  b e  d a te d  
b ac k  a s  fa r as  th e  Ch'in D ynasty
(221 B.C.- 207  B.C.). But th e  Peking  
A cro b a ts  a re  a n y th in g  b u t d a te d ;  
th e y  h av e  to u r e d  th e  H ollyw ood  
s c e n e  a n d  w o rld w id e .
O n e o f th e  sh o w 's  p e rfo rm e rs , 
S h a o b o  Q in, s ta rre d  as  th e  'A m azing  
Yen' in O cean 's  E leven, O cean 's  
Tw elve, a n d  O cean 's  T h irtee n .
T he g ro u p  h a s  a lso  m a d e  
a p p e a ra n c e s  o n  su c h  sh o w s  as"T he 
W ayne B rady Show", NBC's
"Ring In T he N ew  Year H oliday 
S pecia l" a n d  Fox's "G u inness  Book 
P rim etim e" fo r th e  w o rld  rec o rd  on 
H u m an  C hair S tack.
W ith th e  p e r fo rm a n c e  g e t t in g  
closer, a n tic ip a tio n  is g ro w in g  fo r 
m a n y  s tu d e n ts .
"I've h e a rd  th e y  a re  s im p ly  
am a z in g  a n d  I w a n t to  s e e  p e o p le  
d o in g  crazy  th in g s  in th e  air," 
sa id  C had  Gray, a ju n io r  m a ss  
c o m m u n ic a tio n s  m a jo r  from  
W e ath erfo rd .
Gray sa id  th e  V alen tine 's  Day 
p e r fo m a n c e  is a "c h an c e  fo r a h o t 
d a te  w ith  a cool ch ick  a n d  so m e  rad  
ac robats."
W ith tic k e ts  u sua lly  ru n n in g  
a ro u n d  $100  fo r o th e r  v e n u e s , 
S o u th w e s te rn 's  tic k e t p rice s  a re  
a b a rg a in . A d v an c ed  tic k e ts  a re  
$10 fo r s tu d e n ts  a n d  $20  fo r n o n ­
s tu d e n ts .  T ickets a t  th e  d o o r  will b e  
$25
T ickets a re  av a ila b le  a t  th e  P ublic  
R e la tions & M ark e tin g  Office, R oom  
205  o f th e  A d m in is tra tio n  B uilding, 
a n d  a t  th e  B usiness Office, R oom  
109 o f th e  A d m in is tra tio n  Building
T ickets can  a lso  b e  p u rc h a se d  
w ith  a c re d it ca rd  by  ca lling  7 7 4 ­
3019.
B attle  o f  t h e  G e n d e rs
R e g is tra tio n  D e a d lin e  N ears
S tu d e n t s ,  f a c u l ty ,  s ta f f  a n d  a d m in i s t r a t io n  i n t e r ­
e s te d  in fo rm in g  te a m s  fo r th e  B a ttle  o f  th e  G e n d e rs  
c o m p e ti t io n  m u s t  re g is te r  b y  F e b ru a ry  14. 
T e a m s  c a n  c o m p r i s e  a m ix tu r e  o f  S o u th w e s te r n  
affilia tes  as  lo n g  a s  th e  fo u r  m e m b e r s  a re  o f  th e  s a m e  
g e n d e r .
T h e  "B a ttle"  will ta k e  p la c e  F e b ru a ry  19 -2 0  b e g in ­
n in g  a t  a p p ro x im a te ly  6 p .m . All e v e n ts  will b e  h e ld  
in t h e  W e lln ess  C e n te r. 
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  w in n in g  t e a m  will e a c h  w in  
a n  iPOD.
T eam s m a y  r e g is te r  in th e  D ea n  o f  S tu d e n ts  O ffice, 
S taffo rd  21 4 . N o m o re  th a n  15 te a m s  wiU p a r t ic ip a te  
in t h e  e v e n t.
S ou thw estern  counselo rs available to  help  w ith dep ressio n
By E lizabeth  A ustin 
S taff R ep o rte r________
D oes schoo l feel h a rd e r  a n d  m ore 
tro u b le so m e  th a n  usual? Are you  
feeling  d o w n  in th e  d u m p s  a n d  you  ju s t 
can 't kick it? Is it hard  fo r you  to  g e t  o u t 
o f b e d  in th e  m o rn in g ?  If so, you  m ay 
b e  o n e  of th e  15 million A m ericans w h o  
will have d ep ress io n  in th e ir  lifetim es.
"D epression  is a se rious m edical 
co n d itio n  th a t  can  affec t y o u r m ood , 
body, a n d  though ts ,"  acco rd ing  to  th e  
A m erican C ollege H ealth  A ssociation.
S ituations th a t  cou ld  lead  to  
d ep ressiv e  sy m p to m s include: a 
re la tionsh ip  en d in g , d e a th  o f a loved 
one , d ivorce o r sep ara tio n , ac ad e m ic  
difficulty, unrealistic  s ta n d a rd s , an d  
trau m a tic  ev en ts . T hese  a re  m any  
s itu a tio n s  th a t  co llege s tu d e n ts  face 
everyday.
"C ollege s tu d e n ts  a re  dea ling  w ith 
th e  p ressu res  o f b e in g  on th e ir  ow n as 
well a s  th e  p ressu res  o f school,"said  
Tam ra Misak, S o u th w este rn  counselor.
A ccording to  th e  N ational A lliance 
on  M ental Illness,"approxim ately  20 
p e rc en t o f y o u th  will have o n e  o r m ore  
e p iso d e s  of m ajo r d ep ress io n  by  th e  
tim e  th e y  b e c o m e  adults."
T here is help  righ t h e re  on cam pus. 
The S tu d e n t C ounseling  Services 
loca ted  in th e  W ellness C en te r is h o m e 
to  tw o  p e o p le  w h o  w ork  w ith  s tu d e n ts  
w h o  are  dea ling  w ith  d ep ressio n .
The D irector o f C ounseling  Services, 
Kim Leibscher, L icensed Professional 
C ounselor, a n d  M isak a re  availab le to  
help  s tu d e n ts  w ith  th e ir  p rob lem s.
"We ju s t h o p e  to  p rov ide th e  too ls  
to  m ake life a little m ore  m anageab le ," 
M isak said. "S om etim es p e o p le  ju s t 
n e e d  to  talk, a n d  th a t 's  w h ere  w e co m e
in."
To m ake an 
a p p o in tm e n t 
w ith
Liebscher 
o r Misak, 
call 774­
3776.
A c c o r d in g  to  U n iv e r s i ty  o f  
M ic h ig a n , a s  m a n y  a s  15%  o f  c o l le g e  
s tu d e n ts  have sym ptom s o f depression .
Sym ptom s o f D epression:
P ersis ten t, sad , anx ious, o r" e m p ty  fee lings"
L oss o f in te re s t o r p le asu re  in o rd in ary  
ac tiv ities
Feelings o f h o p e le ssn e ss , p essim ism , 
gu ilt, w o rth le ssn e ss , a n d  h e lp le ssn ess  
S leep  d is tu rb a n c e s
*Eating d is tu rb a n c e s  
* D ecreased  en e rg y , 
fa tig u e , a n d  fee ling  
s lo w ed  do w n  
T h o u g h ts  o f d e a th  or 
su ic ide
in c r e a s e d  re s tle ssn e ss  
a n d  irritability  
*Difficulty c o n c e n tra t­
ing, re m e m b e rin g , a n d  
m ak ing  d ec is io n s 
N ot w a n tin g  to  sp e n d  
tim e  w ith  frie n d s  or 
loved o n e s  
(Source: ACHA)
In sid e  th is  issue:
G rad u a tio n  List
- P age  2
M ajor: U n d ec id ed
- P age 3
Tips for "p o p p in g  th e  q u es tio n "
- P age 5
C andy  profile: Snicker's C h arg ed
- P age 6
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D egree list an n o u n ced : check  nam e, d e g re e
SWOSU stu d en ts  p lann ing  to  co m p le te  requ irem en ts  for d e ­
grees du ring  th e  SPRING sem este r are rem inded  th a t th ey  m ust 
file an APPLICATION TO GRADUATE.
If your nam e is no t included on th e  list pub lished  below , you 
should  go  im m ediately  to  th e  Registrar's Office and  ob ta in  an 
"Application to  G raduate" form .
Individuals on th e  list also should  rep o rt to  th e  Registrar's Of­
fice if the ir nam es as listed are no t as th ey  wish th em  to  ap p ea r 
on the ir d ip lom a.
A pplications received as of 8:30 am , February 4 are as follows:
School: College of Arts & Sciences 
D egree: BACHELOR OF ARTS
Brandon Jam es A rm strong, Lone Wolf; C andace D. Benda, 
Yukon; T ennessee  Dawn Brown, Palo Pinto, TX; Ty W ayne Carl­
son, Sentinel; M itchell Lane Craiger, El Reno; Sara Elizabeth 
Crawford, W eatherford; Y vonne Gail Engel Davis, W eatherford; 
H eather R enee Edler, Foss; Jenifer I. E lum eze, Nigeria; Austin 
T hom as Foster, W eatherford; Joshua A ndrew  Francis, H inton; 
G regory D ew ayne Franklin, O klahom a City; Jay A nthony 
Frymire, Thom as; Richard Benjam in Gelnar, O klahom a City; 
D arlene Kay Londagin Giblet, Rocky; Steven V ance Giblet, 
Rocky; M atthew  Aaron Giles, W atonga; Tara LaDaun Havins, 
Rush Springs; T im othy Lee Hawkins, M ountain  View; Kelli 
B reanne Herbel, Putnam ; Cashlie Joy Hines, N ew castle; G arrett 
Ryan Hunt, Fairview; Corry Scott Kendall, W eatherford; Anita 
Fay King, Sentinel; G arrett Trey King, Lookeba; Melissa Lynn 
Knight, El Reno; Bigyan Koirala, Nepal; Brandon Neil Lierle, 
Hydro; Lauren Beth Lohm an, W eatherford; Leandra Laine Mal­
lory, W eatherford; C am eron Ramon McBride, M cK eesport, PA; 
Allen Dale Moss, Fort C obb; Tam m ie L. G arrison Moss, Clinton; 
Brandi Jima N abors, Cordell; Tina M. Blakey Nassir, W eather­
ford; Dawn A nne N aum an, Bethany; Brittani Sue Ogle, Cordell; 
Kara M arie Paschal, W eatherford; Christina M ichelle Carson 
Payne, Colony; N athaniel Ray Perry, Racine, WI; Jaym e Dawn 
Reichert, C anton; Leslie A nne Shockey R obinson, C am argo;
Erica Priscilla R odriguez, Lookeba; Christie Lee Rogers, Altus; 
Floyd Leroy Sanders II, A rapaho; Talesha D anielle Satterw hite , 
M idw est City; Jana Mae Schantz, Hydro; K atherine Layn 
Searcy, O klahom a City; C ourtney  M alone Sharp, Tipton; Mindi 
Dawn Shepherd , W eatherford; Laura Nicole Sikes, Cordell; 
A n tione tte  Da'Nae Sm ith, Tulsa; S tephany  Lynn Speck, Wasilla, 
AK; Crystal Lee S tew art, Elk City; David John  Supeck, Jenks; 
A m anda Camille Tyson, Yukon; Randi Marie Wallace, W eath­
erford; Cassie Janaye Ward, Tipton; Carol W hiteskunk, W eath­
erford; Justin  Lee W hitm an, El Reno; Jennifer Renae Willis, 
W eatherford; Kristy Lynn W ilson, Foss; Emmy Louise Winslow, 
Chatfield, MN; H eather Lynnette W right, Elk City.
School: College of Arts & Sciences 
D egree: BACHELOR OF SCIENCE
Richard Ajiboye, W eatherford; O riabum ere Cyril A khigbe, 
O klahom a City; M barga B ertrand Bodo, O klahom a City; Debra 
Leanne Boone, Tulsa; Anh Bich Tong D awson, W eatherford;
Levi Steven Feltm an, Cordell; Serena A. H agem an, Elk City; Joy 
Lynnette G ab b ert McKillip, W eatherford; Tyler T hom as Miller, 
Hydro; M atthew  Paul O pper, Broken Arrow; Bertina Kay Plum ­
mer, Dill City; O pem ipo  Tinubu Raji, Nigeria; M igun Shakya, 
Nepal; David John  Supeck, Jenks; Cammi Nicole Valdez, Enid; 
D eacon Riley Vice, A pache; Lynn D enee ' O usley W right, Sayre; 
Djufo Yimfor, C am eroon.
School: College of Arts & Sciences 
D egree: BACHELOR OF MUSIC
Devon Beau Krause, O keene; N athan T. Rapson, O klahom a 
City; M ichael Sterling Tidwell, W eatherford .
School: College of Arts & Sciences 
D egree: BACHELOR OF FINE ARTS
A bdullah Saleh A bdullah A lQ ahtani, Saudi Arabia; A m ber Re­
n ee  Coles, O klahom a City; Kinley M ichelle Jones, W eatherford; 
B ethany C atherine Qualls Sandoval, C hoctaw ; Telisa Marie 
Tillman, O klahom a City.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Leonard Leroy Bruster II, W eatherford; A m anda J. Crosgrove, 
S pearm an, TX; D onielle Lynett Edler, Elk City; B reanne Gwen 
G eorge, Ringw ood; Lincoln Colby Hatfield, W eatherford; Rob­
e rt D ean Holmes, Thom as; Sarah Kaye Jrab, Yukon; D am on Ray 
King, Yukon; Cynthia A rlene C arm an Lam bert, C am argo; Scott 
Lucas Townley, Tuttle; Joe  C arter W agnon, M ustang.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
K atherine R enee Rollins, Shaw nee; Carl T hom as Spaeth , 
W eatherford; Kyle E ugene S tew art, W eatherford; Sandra R enee' 
W arren, W eatherford .
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School: College of Professional & G raduate  Study
D egree: BACHELOR OF SCIENCE
Cody Dale Awbrey, M oore; Nana Ama Baah, G hana; Kimblerly 
Ann B ennett, Rolla, MO; Jon M ark B ingham  II, Geary; Ash­
ley Elaine Bledsoe, Altus; Jared  A rthur Blount, Eakly; Brandi 
LeAnne Brown Boling, H inton; D anny Joe Boyle, W oodw ard; 
S tacey D ianne Brandt, O klahom a City; Darcy M arie Brewster, 
C arnegie; Lacretia Ann Brown, W eatherford; William R. Bur- 
cham , W eleetka; Kacy Jo seph  B urnett, W ichita, KS; D onald Cole 
Cooper, W eatherford; M ichael D. Davis, Scott City, KS; Casey 
Van D ean, W eatherford; Tam era Brooke DeHart, Clinton; Kim- 
berlee  N ichole G able D epew , Frederick; Tamm y Renea Seedig 
Dills, W eatherford; M elinda K. Walz D upree, Clinton; A m anda 
K. Edgar, M ountain  Park; Jam ie Lee Evans, Amarillo, TX; David 
Jam es Ezersky, G uthrie; Yomi T. Faboro, N orm an; D ennis Lewis 
Ferron, Dill City; Ryan Glen Fields, W eatherford; Ju liet Nahlesu 
Fom unung, O klahom a City; Kassy R enee' Fosdick, Seiling; 
Shandi Marie Garcia, O klahom a City; Janna Celeste Green, 
O wasso; M eagan R enee Haasl, W eatherford; H eather Pat Hab- 
bouche, W eatherford; Kyle Tanner Hair, Chickasha; A dam  J. 
H am pton , Clinton; Yusuke Harase, Blair; Garren Keith Harms, 
W eatherford; Jared  E ugene H idlebaugh , W eatherford; Trenice 
M ichelle Hines, Dallas, TX; A dam  A lexander H ooton, Larned,
KS; Lorne M ichael Howell, M oore; Adam  McCall H ughes, 
D rum m ond; Drewry McCain H ughes, D rum m ond; Leslie Ann 
Igo, Bessie; Hans Charles Igou, S tuart; Vanessa M arie Jones, Al­
tus; Q ueta  LeAnn D ouglas Juarez, Clinton; M w eene K abunda, 
Zam bia; Kole W ayne Kennedy, Calum et; Micah Cole Kilhof- 
fer, Elk City; C hristopher Mark Kirkegard, Minco; Melissa 
Lynn Knight, El Reno; Akinsanm i A biodun Laja-Akintayo, 
A rlington, TX; Sum m er Louise Lumley, D uncan; Blair Lane 
MakesCry, W eatherford; D erek MakesCry, W eatherford; Jam es 
A. Maloy, A rapaho; N atasha Lavonne Mays, Cedar Hill, TX;
Rachel K atharine Maysick, Lawton; Tiffany Kamille M endez,
Elk City; Jessica Allison M engers, M ustang; Cory Blake Miller, 
W eatherford; G rant R obert Miller, Elk City; Jason M atthew  
Myers, W eatherford; Brandi Marie O w ens, M ooreland; Key- 
sha LaNay Jam es Parker, Clinton; Reshm a H arshadbhai Patel, 
Zam bia; Catelyn Ruth Perry, Altus; Tessa Jade  M ussm an,
Hooker; N icholas Joel Pugh, W eatherford; Jennifer Lin Reece, 
Temple; K enneth Jam es Reed, W eatherford; M arw an Michel 
R em m an, L ebanon; A ndrew  Prosper Roewe, G uthrie; Charles 
Philip R utledge, C anadian, TX; Jeff S. Schachle, Elk City; Caleb 
Matli Scoville, W atonga; Kevin Dale Shavor, W eatherford; Gal- 
len Keith S henem an , W eleetka; Kristen N. Sm ith, M uskogee; 
M ichael R. S tew art, C alum et; Emily Diane Storey, Clarksville,
TX; Tyler W ayne Sw artw ood, C heyenne; Cody Lane Toole, 
M angum ; Loraine Evelyn W eekley, El Reno; M ichael T. Garcia 
W halen, C upertino , CA; C hristopher Adam  W heeler, W eather­
ford; Alicia Carol W hite, Broken Arrow; Trevin John  W hite, Fay; 
Jade  Nicole W hitehead , Sayre; Z achary M ichael Wix, Calum et; 
Joshua Richard W ood, N orm an; Djufo Yimfor, C am eroon.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR OF SCIENCE IN EDUC.
A ngela Grace Archer, Roosevelt; D ebbie S ueanne  Austin, W au- 
rika; Bonnie R enee' Bookout, Burns Flat; Jessica Nicole Cash, 
Yukon; Lindsey D iane W est Crisp, W eatherford; Lacey R enee' 
Davis, P iedm ont; Mike W. Davison, M cPherson, KS; Sarah Jane  
Defoor, W eatherford; Amy Kathryn W are Eckhardt, Alva; Misty 
Lynn Myers Hall, H inton; Jo n a th an  M ichael H am pton , Beaver; 
Jam ie Lynn Hardin, Cordell; S toney  Z ane Hart, Rocky; Brit­
tany  Brooke Burrows Higgins, Cordell; Natalie R hodes House, 
W eatherford; Victoria Juan ita  Howes, Foss; D onna H udspeth , 
Hollis; Anna Beth Isbell, Cordell; Coy Collin Jacks, C anute;
Brian A. Johnson , Hooker; Chris Ray Johnson , Seiling; Jon a th an  
Scott Kern, W eatherford; Lindsey Kate C arter Kern, W eather­
ford; Teri Lynn Williams Kimble, W eatherford; H eather Marie 
Kirby, Altus; Kristin Marie Kirtland, Altus; Robin Suzane Kluck, 
Guthrie; Alison Ann Kos, C anute; Kendra Skye Mackey, M oore; 
Ashley Marie McBee, Hooker; Christina Marie McBride, Okla­
hom a City; Elizabeth Ann McCollom Rose, H obart; Kimberly 
Dawn M ennel, W eatherford; Stacey K. Shelton  Miller, El Reno; 
Leigh Anna M oore, Cordell; Lyndsi Taran M oore, Leedey; Al­
lison Kay Bynum Myers, W eatherford; Cashe D enae N esm ith, 
Elk City; Paula S. New, W eatherford; Kristine D onielle W ag­
g o n er N orthcu tt, Yukon; A m anda Rene' O rtega, Amarillo, TX; 
Carissa Nicole Pettis, Bayville, NJ; Erin Nicole Rayburn, Yukon; 
A m paro M. G utierrez Renteria, W atonga; Richard Earl Roach, 
W eatherford; Kara Beth Sandefur, Kingfisher; Lacie Jane  Bailey- 
Sawyer, W atonga; Nikki Dee Settles Schmitz, W eatherford;
Katie C hristine Seym our, Sayre; T hure Maxwell Tolson, Altus;
Jo Gayle Walker, Davidson; Rachel Elizabeth W elch, N orm an; 
Jana Lee W ynn, Elk City.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BS HEALTH INFORMATION MANAGEMNT 
A m ber Nicole Bordine, W eatherford; M elanie Nicole Fields, 
W eatherford; Juliet N ahlesu Fom unung, O klahom a City;
Shandi M arie Garcia, O klahom a City; D esiree' Nicole Graves, 
Clinton; Julie Ann Johnson  Hill, Del City; Brenna Ann Teel, 
Granite; Jenna Nicole Z im m erm an, M ountain  View.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Lexie C oque Lovelady Alonzo, Ulysses, KS; Nana Ama Baah, 
G hana; Polly A nne Barker, Sayre; Abigail Jane  R obertson Bas­
net, W eatherford; M arketa Louise S chneberger Black, Cordell; 
Ashley Elizabeth Brown, Anna, IL; A nkret M eggi Bullington 
Gifford, Altus; Lindsey Jill D ugan, Lone Wolf; K ourtney Lynn 
Ebeltoft, W eatherford; Colby Joe Evetts, W eatherford; Alishia 
Dawn McKinney G onzales, Yukon; Kaci D eann D usek Hall, 
Sayre; Lisa Jean Brinkley Hearn, W eatherford; Dawn Marie 
Sm ith Karlin, C alum et; Erin Nicole Evans Kerl, W eatherford; 
Holly Tenille Lodes, W eatherford; N gw angong  Mitti, Allen, TX; 
Rachel Lee Pence, G ranite; G eraldine N diam ighang M unting, 
Allen, TX; Larisa Lyn Russell, Altus; Paula A nnette  Runnels 
Sharry, Hydro; Sabrina Vanessa Beguin Shell, W eatherford; 
Christina Sue T hom pson , Elk City; Elizabeth S. Snearly W ood, 
Clinton.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR OF SOCIAL WORK 
Yvette R aym onde G runspahn  Blakey, W eatherford; M egan 
Justine  Coit, A rapaho; M ichelle R enee Bobo Cox, Erick; Jessica 
M. Floyd, Yukon; Lisa A ngeline G rossenbacher, W eatherford; 
K assandra Lynn Hair, Chickasha; Jennifer Nicole Morris Hart, 
Rocky; Afton Mae Hoover, M ountain  View; Dalinda L. Hunter, 
Fort Supply; Sarah Lea M ears Ivy, Cordell; Terry Lorenzo Joiner 
Jr, Fort Lewis, WA; Maria Elena Claudio King, Corn; Rochelle 
Eileen M cCullough, Tem ple; Carly A. McKinnon, C anada; Tara 
Dawn M cPherson, Hinton; M organdy Leigh Miller, W eather­
ford; Jennifer Lynn M itchell, Fort Supply; C hanning Tralayne 
Reed, M angum ; Patricia Isabel Rivera, M angum ; Jean e tte  
K athleen Shaw, W eatherford; Keri Ray-Lyn M osburg S taggs, 
Clinton; Peggy Sue Davis T hom pson , Sayre; S tephan ie  Michelle 
Baggarly W aterm an Clinton.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: BACHELOR BUSINESS ADMIN.
Shari Dawn A nnuschat, O karche; Ashleigh N ichole Barnett, 
Hydro; M ichael Aaron Boone, Vici; Tabitha Sue Cox, Kingfisher; 
Tabitha Sue Cox, Kingfisher; Carl Nicol D ensem , Z im babw e; 
April Leigh D odson, W eatherford; W alker Lee D upree, Chey­
enne; Cindy Kay Eichelberger, Hydro; Brett M ichael Elkins, 
Waurika; H enrietta Elumeze, G eneva; Jerem y Frederick Ers- 
kine, W eatherford; Mary C. Fleck, Hydro; Brooke DaRae Flem­
ing, W eatherford; S tephen  Eric Fox, Enid; H eath Alan Goodall, 
W eatherford; Carl Bradley Gray, Carter; Betsy Susanne Johnson , 
H unter; Carissa Cae M arquis King, W eatherford; Janice Marie 
Koop Koch, W eatherford; Justin  Ray Koch, Elk City; Kath­
erine Lee McDowell Lam pshire, Foss; A ndrea Dawn Lewis, 
Springfield, MO; Brian Todd Mackey, W eatherford; Kendall 
Ray M asquelier, W eatherford; Jeram y Jad e  Myers, C am argo; 
Joyce N angah N deh, Yukon; Katie Khanh Van N guyen, Sayre; 
C he-Che bo b b y  N nanna, W eatherford; A drianne C. Nwankwo, 
W eatherford; Bhavesh Pram od Patel, O klahom a City; Sam it D. 
Patel, O klahom a City; Alicia Suzanne Patterson , H inton; Hieu 
Trung Pham , V ietnam ; Kyleigh Brett Risinger, Elk City; Jenna 
R enee' R oberts, W eatherford; Jasm in N atascha Ruyle, W ood­
w ard; Victor W. Schim m el, Lookeba; Jaclyn S. Scroggins, Man- 
nford; Kami Brooke Bollinger Shackelford, El Reno, OK; Kelsie 
Lynn Shannon , Purcell; M ichael Cade Sites, Sw eetw ater; Johna 
Marie S m o therm on , W eatherford , TX; Joyce Ann Leer St. John, 
Rocky; R obert C. S tephens, W eatherford; Lynnette M. Walker, 
Altus; C arachelle Lee Strain W eaver, Fort Cobb; Jessica Elain 
W heeler, W eatherford; Rocky Todd Wilson, Fort Cobb; D elton 
Dale Yoder, W eatherford; M artha Elizabeth Zam ora, W eather­
ford; Joshua A ndrew  Ziegler, Swisher, IA.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: B.S. IN ATHLETIC TRAINING 
Jessica R enee Cates, Follett, TX; Jerem y Neil H atton, Tussy; 
Lauren Rachel Kaufman, O klahom a City; M egan R enee McKin­
ley, Marlow; Jared  Brian M etzger, Hominy; Jason A nthony Ri­
vera, Lawton; M ichael A nthony Rivera, Lawton; Jerem y Drew 
Rowell, N innekah; Tommi Sue Seedorf, Enid; Kaitlin Jem im a 
Worley, W oodw ard;
School: College of Pharm acy 
D egree: DOCTOR OF PHARMACY
Erica R enee Piela A dam s, El Reno; T hom as M ichael A ndersen, 
O m aha, NE; Aaron A lexander Befort, Burlington, KS; Ken­
dra Jo Brashears, O klahom a City; Micah Ranea W yatt Cole, 
W eatherford; Lacey Beth Cox, Gainesville, TX; C andace Leann 
H eim soth Cullop, G uym on; Mickey Dean Dyer, W eatherford; 
Caleb Ross Gladd, Clinton; A m anda M icheal H em bree, Sperry; 
Z achary  Tyler Johnson , Lawton; G ordon Eric Jones, Tulsa;
Oliver Gary Lackey, W eatherford; A ndrew  M. Linscott, Oak 
Grove, AR; M ichaella Dawn Lovell, Fairview; Daniel Keith Mc- 
Carver, Poteau; Holly Patricia M cDevitt H agen, Jenks; Patrick 
David Oxford, W eatherford; Brian Scott Pollard, W eatherford; 
Rolonda Sue Qualls, Yukon; C hase Evans Reed, Cherokee;
Chad C hristopher Reese, Yukon; Ashley D onelle Rowe, McKin­
ney, TX; Lindsey Kaye Scott, G ravette, AR; John  T hom as Smith, 
Yukon; Jarree  Dawn Pem brook  S tanford, Edm ond; Randy Lee 
Steers, Turpin; Jaclyn Carole H odge S tephens, W eatherford; 
M ichael W ayne Sw eet, Collinsville; Brandon L. Tarwater, Elk 
City; Kayly N goc Tran, M esquite, TX; S heena Vilhauer Nichols, 
Loyal; Sheldon  Darrell W ebb, Cordell; A m anda Jane  W arren 
W inston, Noble;
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: MASTER OF BUSINESS ADMIN.
Phillip Leslie Carlson, Goodwell; A shlee H unt Hilton, W eather­
ford; Anjana Shanker Patel, Zam bia; D ouglas Keith R eichm ann, 
W eatherford; Rebecca Ann Scott, Vici.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: MASTER OF EDUCATION 
M andy Lorene Cole Carter, Roosevelt; Riann J. Dilbeck, 
Paw huska; Kenna L. Garrard, Cyril; Vickie Wray V aught Hall, 
Snyder; Mark LaRoy H arm on, Edm ond; C ourtney  Ruth Harter, 
Lawton; Barbara Ann S hepherd  Ihrig, Blackwell; Edward O. 
Klein, W eatherford; Patti Carol Harrison Lindsey, Clinton;
Tonya J. Williams Nash, Barnsdall; Christine Lea Pankratz, 
C anadian , TX; Amy Suzanne Haskins Paul, W oodw ard; A ngela 
Lee M orley R hoades, W oodw ard; Glen Ernest Shoem ake, 
Lindsay; John  P. Sm ith, Chickasha; RaChel" R enae Davis Smith, 
Snyder; Patricia Ann S outhard , Elk City.
School: College of Professional & G raduate  Study 
D egree: MASTER OF ED(NON CERTIFICATION)
M ichael Dain Foster, Hollis; Jon G unn, W eatherford; Sarah L. 
H olcom b, M uskogee; M atthew  Tyler Mills, Stillwater; Kyle 
Jo rdan  N onast, Cordell; Crista Kay G raninger Pollard, W eath­
erford; Lisa Gail Smith Russell, Edm ond; Jam es David Speed, 
W eatherford .
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H aw k in s o n  h a n d  to  h e lp  th e  u n d e c id e d
By MariBel Ram irez 
S taff R ep o rte r_______
Tiffany Hawkins
M any s tu d e n ts  have 
tro u b le  w h e n  it co m es  to  
ch o o s in g  th e  rig h t m ajor.
It is a big dec is io n  s in ce  it 
will d e te rm in e  th e ir  co lleg e  
y ears  a n d  th e  c a re e r  th a t  
fo llow s co llege .
In th e  Fall 2007  se m e s ­
ter, 297  s tu d e n ts  a t th e  
S o u th w e s te rn s  W e a th e r­
fo rd  c a m p u s  d ec la re d  th e ir  
m a jo r as  u n d e c id e d .
"That's 6.5%  o f th e  
s tu d e n t  b o d y "  sa id  Brian 
Adler, D irec to r o f Public 
R ela tions a n d  M arketing .
Indec ision  cou ld  p o ssi­
bly p u t th e  s tu d e n t  b eh in d , 
b u t th e  s tu d e n t  m u s t also  
c h o o se  th e  rig h t c a re e r  o r
m a jo r th a t  will in te re s t 
h im  o r her"  a d d e d  Tiffany 
H aw kins, A ssistan t D irec­
to r  o f C areer S erv ices & 
A cadem ic  S u p p o rt S ervic­
es. S he a lso  re c o m m e n d e d  
th a t  s tu d e n ts  sh o u ld  
d ec la re  a m a jo r in his o r 
h e r  so p h o m o re  y ea r  to  b e  
p re p a re d  fo r his o r h er 
ju n io r  year.
A n o th e r  p ro b le m  th a t  
m ay  arise  w h e n  th in k ­
ing o f a p o ss ib le  m a jo r is 
th a t  s tu d e n ts  d o  n o t kn o w  
w h e re  to  find  in fo rm atio n  
to  d e c id e  th e  rig h t ca ree r  
p a th . If a s tu d e n t  n e e d s  
h e lp  in d ec la rin g  a m ajor, 
th e y  can  u se  so m e  o f th e  
fo llow ing  resou rces: Taking 
c lasses  th a t  a re  in te res tin g  
to  th e  s tu d e n t,  ta lk ing  to  an
ad v iso r  o r facu lty  m e m b e r  
in a re a  o f  in te res t, m e e tin g  
w ith  Tiffany H aw kins a t 
th e  B urton  H ouse a n d  ta k ­
ing an  OKCIS a s se s s m e n t 
th a t  sco re s  a s tu d e n t 's  
in te re s t level, ch eck in g  o u t 
th e  S o u th w e s te rn  w eb s ite  
fo r d e g re e s  a n d  m ajo rs 
ava ilab le  a n d  ta lk ing  to  
u p p e rc la ssm e n  a b o u t  w h a t 
m ak es th e m  like th e ir  m a ­
jor.
T h o u g h  it's o n e  m ajor, 
th e re  a re  m a n y  d iffe ren t 
w ays to  h e lp  s tu d e n ts  
d e c id e  w h a t m a jo r is r igh t 
fo r th e m . S o u th w e s te rn  
O k lah o m a S ta te  U niversity  
facu lty  is alw ays w illing 
to  h e lp  b e c a u s e  th e  m ain  
fo cu s is a b o u t  s tu d e n ts  
rea ch in g  th e ir  d ream s.
M odel U n ited  N ations h o s ts  a n n u a l fu n d ra ise r
By B igyan  K oirala 
Editor_______________
Rick Farmer
T h e  M ode l U n ite d  N a tio n s  c la ss  a t 
S o u th w e s te rn  is o rg a n iz in g  its a n n u a l 
f u n d ra is e r  fo r  th is  y ea r, to  b e  h e ld  
to m o rro w , Feb. 7 a t  th e  S tu d e n t  U nion  
B allroom . T h e  f u n d ra is e r  is a b a n q u e t  
fe a tu r in g  a g u e s t  sp e a k e r , live m u sic , 
d o o r  p r iz e s  a n d  a c lass ic  h a n d - s e rv e d  
f la t iron  s te a k  d in n e r , all fo r  o n ly  $20.
D in n e r  is h e ld  e v e ry  y e a r  to  ra ise  
fu n d s  fo r  th e  s tu d e n t  g ro u p  to  tra v e l to  
a n a t io n a l c o n fe re n c e  h e ld  in d if fe re n t 
a r e a s  a r o u n d  th e  c o u n try . This y e a r  th e  
g r o u p  is tra v e llin g  to  T h e  Big A p p le  to  
p a r t ic ip a te  in a n  in te rn a t io n a l  c o n fe r ­
e n c e ,  w h e re  u n iv e rs i ty  s tu d e n ts  a n d  
s c h o la rs  f ro m  all o v e r  th e  w o rld  will b e  
p a r t ic ip a t in g  a s  d e le g a te s  o f  d if fe re n t
m e m b e r  n a t io n s  o f  th e  U n ite d  N atio n s . 
S o u th w e s te rn 's  M o d e l U n ite d  N a tio n s  
c lass  is r e p r e s e n t in g  six  c o m m itte e  
m e m b e rs  o f  th e  E ast-A frican  n a t io n  o f 
E ritrea , a n d  will b e  a d d r e s s in g  th e  o n ­
g o in g  c o n flic ts  a n d  p ro g re s s  w ith  th e  
A frican b lo c k  a n d  o th e r  m e m b e r  s ta te s .
T he b a n q u e t  will s t a r t  7 :00  p.m . 
sh a rp .
This y e a r  th e  s p e a k e r  f e a tu re d  will 
b e  Dr. Rick F arm er, w h o  is th e  d ir e c ­
to r  o f  c o m m itte e  s ta ff  o f  th e  O k la h o m a  
H o u se  o f  R e p re s e n ta tiv e s , a n d  th e  ^  
th e m e  fo r  th is  y e a r 's  e v e n t  will b e  'An 
E ven ing  fo r  D ip lo m a c y  a n d  D elicacy ', 
w h e re  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  U n ite d  
N a tio n s  to  th e  U n ite d  S ta te s  o f  A m erica  
will b e  d is c u s s e d .
T ick ets  ca n  b e  p u r c h a s e d  f ro m  a n y  of 
th e  e le v e n  d e le g a te s -  S u s a n n a h  A w ope-
ju , Carl D e n se m , P a n k a jM o h a n  M ishra , 
V a ib h av  P an d y a , A n g e la  M e rritt, S am  
J e n n in g s ,  A n g e la  F o u st, A n th o n y  
M o o re , H u n g  N g u y e n , H alla P o w e rs  o r 
B igyan K oirala- w h o  will all b e  h e a d in g  
o ff to  N ew  York in M arch  to  ta k e  p a r t  
in th e  c o n fe re n c e .
T h e  M odel U n ite d  N a tio n s  c lass  a lso  
s p o n s o r s  S o u th w e s te rn  M odel U n ite d  
N a tio n s , a c o n g lo m e ra t io n  o f  a re a  h ig h  
s c h o o l a n d  m id d le  s c h o o l s tu d e n ts  th a t  
e d u c a te s  th e m  a b o u t  th e  p r o c e d u re s  o f 
p o lic y  m a k in g  a t  S o u th w e s te rn .  T his is 
th e  1 7 th  y e a r  in ru n n in g  fo r  th e  S o u th ­
w e s te rn  M o d e l U n ite d  N atio n s.
T h e  g ro u p  is a lso  c o m in g  u p  w ith  
t- s h ir t  d e s ig n s  th a t  v o ic e  th e ir  o p in io n s . 
T op ics su c h  a s  th e  g e n o c id e  in D arfu r 
a n d  e n v iro n m e n ta l  a w a re n e s s -  g o in g  
g re e n  to  s to p  th e  b lu e , a d o p t in g  b e t ­
te r  h a b i ts  
th a t  h e lp  
p re v e n t  
th e  o c e a n  
lev e ls  fro m  
ris in g  u p - 
will b e  on  
th e  sh ir ts .
You can  
s u p p o r t  
th e  c a u s e  
by  p u r ­
c h a s in g  
t ic k e ts  fo r  
th e  b a n ­
q u e t  o r  by  
b u y in g  t- s h ir ts ,  w h ic h  a re  a v a ila b le  in 
th e  D ea n 's  O ffice in S ta ffo rd  212 .
T ick ets  ca n  b e  p u rc h a s e d  by  ca llin g  
A m b a s s a d o r  T ille tt a t  7 7 4 -7 1 3 4 .
K orean a rtis t co m es to  SWOSU
S o u th w e s te rn 's  V isiting A rtist P ro g ram  is 
h o s tin g  an  u p c o m in g  ex h ib itio n  by Ku, Ja -H ong .
Ku, Ja -H o n g  is a c o n te m p o ra ry  a r tis t  from  
S o u th  Korea. He is a f ib e r  a r tis t  sp ec ia liz in g  in 
ta p e s t ry  a n d  f ib e r  sc u lp tu re .
D irec to r E.K. J e o n g  sa id  th e  ex h ib it will b e  
o p e n  F eb ru ary  12-29 in th e  G allery lo c a te d  in 
th e  A rt B uilding. T he o p e n in g  re c e p tio n  a n d  
w o rk sh o p  a re  on  T uesday , F eb ru ary  12, from  4-6 
p.m .
T he g a lle ry  is o p e n  M o n d ay  th o u g h  Friday,
9 a .m . to  5 p.m . "Let's M eet th e  A rtist" se ss io n s  
will b e  h e ld  W ed n esd ay , F eb ru ary  13, fro m  10 
a.m . un til n o o n  a n d  ag a in  fro m  1-3 p.m . in th e  
A rt B uilding Gallery.
T he g a lle ry  ta lk s  a re  free , in form al a n d  o p e n  
to  e v e ry o n e  to  c o m e  a n d  g o  as  th e y  p lease .
At th e  w o rk sh o p , h e  will sh a re  his te c h n iq u e
w ith  a t te n d a n ts  in 
h a n d s -o n  d e m o n ­
s tra tio n s .
E veryone, 
in c lu d in g  ch il­
d re n  o f  all a g e s , is 
w e lc o m e  to  p a rtic i­
p a te .
T he V isiting 
A rtist P ro g ram  is 
s p o n s o re d  by th e  
O k lah o m a A rts 
C ouncil, W e a th e r­
fo rd  A rts C ouncil, 
a n d  SWOSU.
G roup  v isits can  b e  a r ra n g e d  by a p p o in tm e n t  
by  calling  J e o n g  a t  774 -3035  o r  e -m a ilin g  h e r  a t 
ek .je o n g @ sw o su .e d u .
Investm ent activity 
pops up th is spring
S o u th w e s te rn  C o n tin u in g  
E duca tion  is o ffering  a n ew  
CE ac tiv ity  th is  sp rin g  e n t i­
tle d  "The ABC's o f Investing"
T he ac tiv ity  will m e e t on  
T uesday  e v e n in g s  from  6-7:30 
p.m . s ta r t in g  F eb ruary  12 
th ro u g h  April 1 in R oom  108 
o f th e  S taffo rd  C enter.
T he ABC's o f Investing  will 
te a c h  th e  bas ics  o f investing  
in to d a y 's  m arke t. In fo rm a­
tio n  will b e  p ro v id ed  on  
w h a t ty p e s  o f in v e s tm e n ts  
a re  av a ilab le  su ch  as  b o n d s , 
stocks, m u tu a l fu n d s , tax  
d e fe rre d  in v e s tm e n ts , a n d
re tire m e n t p lans; h o w  th e s e  
in v e s tm e n ts  w ork; a n d  w h en  
to  u se  th e m .
Also, risk m a n a g e m e n t a n d  
se ttin g  in v e s tm e n t g o a ls  will 
b e  d iscu ssed .
Rick J o h n so n  o f H ydro is 
th e  ac tiv ity  in struc to r.
A ctivity reg is tra tio n  a n d  
p a r tic ip a n t fee  in fo rm atio n  
a re  av a ilab le  by  p h o n e  a t 
774-7012 , o r a t  th e  Office of 
S p o n so re d  P ro g ram s in S taf­
fo rd  209. R eg istra tion  fo r CE 
ac tiv itie s  is o n  a firs t-com e, 
firs t-serve  basis. P re -reg is tra ­
tio n  is e n c o u ra g e d .
February 6, 2008
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J u s t  s o  y o u  k n o w ...
W ednesday, February 06, 2008
All Day Fraternity Spring Rush 2008 (Multi­
Day Event)
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
4:00 PM - 5:00 PM University 
Research and Scholarly Activity 
Com m ittee Meeting
6:00 PM Women's Basketball @ UCO
8:00 PM Men's Basketball @ UCO
Thursday, February 07, 2008
Start Day 38th Annual Jazz Festival
(Multi-Day Event)
End Day Fraternity Spring Rush 2008 
(Multi-Day Event)
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
3:00 PM - 5:00 PM Advisor Workshop
7:00 PM Jazz Festival Concert
7:00 PM Model United Nations Banquet
8:00 PM SWOSU Oklahoma Intercollegiate
Legislature Delegation Meeting 
Friday, February 08, 2008 
Music Scholarship Auditions 
38th Annual Jazz Festival (Multi-Day Event)
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
12:00 PM Faculty D evelopm ent
Com m ittee - Poetry of Country Music
1:00 PM Jazz Festival Concert 
2:00 PM High School Speech Tournam ent 
2:00 PM Softball @ Tarleton State TX 
8:00 PM Jazz Festival Concert 
Saturday, February 09, 2008 
Softball @ Tarleton State TX
Softball vs. Incarnate Word at 
Stephenviille TX
2:00 PM Women's Basketball @ ECU 
3:00 PM High School Speech Tournam ent 
4:00 PM Men's Basketball @ ECU 
Monday, February 11,2008
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
Start Time 10:00 AM Kappa Delta
Omega Crush-o-Grams (Multi-Day Event)
5:15 PM - 6:15 PM CE Activity - Line 
Dancing
8:00 PM Black S tudent Association Meeting
Tuesday, February 12, 2008
Kappa Delta Omega Crush-o-Grams (Multi­
Day Event)
7:00 AM Tough Enough 5K Run/Walk 
Comm ittee Meeting
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
8:00 AM - 5:00 PM Visiting Artist 
Program Exhibition
2:00 PM Home Baseball vs. St. Gregory's
4:00 PM Everett Dobson School of Business & 
Technology Career Fair Session 1
4:00 PM - 6:00 PM Visiting Artist 
Program Art Exhibition Opening 
Reception
5:30 PM - 7:00 PM Research Reception
2008
6:00 PM - 7:30 PM CE Activity - The 
ABC's of Investing
6:00 PM Everett Dobson School of Business & 
Technology Career Fair Session 2
7:00 PM - 7:30 PM Bulldog TV
W ednesday, February 13, 2008
End Time 2:00 PM Kappa Delta
Omega Crush-o-Grams (Multi-Day Event)
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
8:00 AM - 5:00 PM Visiting Artist 
Program Exhibition
6:00 PM Women's Basketball @ SOSU
8:00 PM Men's Basketball @ SOSU
Thursday, February 14, 2008
8:00 AM - 5:00 PM Dell Interview/
Resume Referrals/Information Session
8:00 AM - 5:00 PM Halliburton
Interviews/Resume Referrals/Information 
Session
10:00 AM - 2:00 PM Career Fair 2008
5:00 PM Registration Deadline for Battle of 
the Genders
February 6, 2008
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Valentines Day Shopping Made Easy
By M icaela Suitor 
S taff R epo rter
The big q u es tio n  for 
V alentine's Day is w h a t to  
g e t  for th a t  special so m e ­
o n e , w h e th e r  it b e  a sm all 
g ift o r a life-changing  
p roposal.
Pink Turtle Gifts an d  
All A b o u t Moi, b o th  locat­
e d  in d o w n to w n  W eath er­
ford , a re  a g o o d  so u rce  for 
local m erch an d ise .
For on line  sh o p p e rs , a 
few  w eb sites  w ith  g o o d  
ideas a re  w w w .findagift. 
com , w w w .gifts.com  an d  
w w w .links2 love.com . O n­
line sh o p p in g  offers th e  
o p tio n  o f personaliz ing  
gifts like candy, th row s, 
g a m e s  o r p ic tu re  fram es.
For Him For Her Avoid!
Just Friends
G o  w ith  so m eth in g  fu n  d e p en d in g  o n  h is 
in te rests. I f  h e ’s in to  v id eo  gam es, g e t h im  
a  c o n tro lle r  e x te n d e r so  he  c an  p lay  fro m  
acro ss  th e  room . I f  h e  lo v es fo o tb a ll, try  a  
“B est o f” h ig h lig h ts  dvd.
K e ep  it casual. I f  sh e ’s in to  sc rap b o o k s , a  
co lle c tio n  o f  p ap ers  an d  stick e rs  w o u ld  be 
perfec t. I f  she  has a  p u p p y  th a t she  ado res, 
a  p e rso n a lize d  d o g -s iz ed  sh irt w o u ld  be  
ap p rec ia ted .
A n y th in g  te rr ib ly  e x p en s iv e  o r  generic. Y ou 
w a n t to  b e  c rea tiv e  an d  se n sitiv e  to  th e ir 
in te res ts , b u t b e  w ary  o f  g o in g  o v er-th e-to p , 
e sp e c ia lly  i f  y o u  a re  in te re s ted  in  d a tin g  th is 
person.
Casually D ating I f  he  d ig s m o v ies , try  a  c la ss ic  fro m  his 
fa v o rite  g en re  (such  as Young F ra n k e n s te in  if 
h e  lo v es  com edy). If  h e ’s in to  m u sic , go w ith  
th e  la te s t cd  fro m  h is fa v o rite  artist.
F lo w ers  an d  can d y  a re  a lw ay s a  sa fe  bet. Fo r 
so m eth in g  m o re  c rea tiv e , try  a  cu te  s tu ffed  
an im a l an d  a  g ift ce rtifica te  to  a  tren d y  shop. 
F o r d inner, v is it  th a t n e w  re s tau ra n t sh e ’s 
d y in g  to  try.
A n y th in g  pricey , su ch  as fine je w e lry  o r 
e x p en s iv e  co logne . S ave  th ese  g ifts  fo r 
C h ris tm as , if  y o u ’re  still together. A lso  
a v o id  c lo th in g , e sp e c ia lly  if  it  is  so m ew h a t 
co n tra d ic to ry  to  th e ir style.
Serious Relationship T h a t P la y S ta tio n  g am e th a t h e ’s b een  
d ro o lin g  o v e r fo r m o n th s  is perfec t. T ry  
tic k e ts  to  a  sp o rtin g  e v en t o r  co n cert, as lo n g  
as it a lig n s w ith  h is in te rests. O r get h im  g o lf 
lesso n s  w ith  th e  lo ca l pro.
If  y o u ’re  g o ing  th e  je w e lry  rou te , s tud  
earrin g s  w ith  h e r  fa v o rite  s to n e  a re  a  safe  
bet. O r trea t h e r  to  a  m assa g e  at th e  local 
parlor. T h e  la te s t b o o k  b y  he r fa v o rite  a u th o r 
is a  g rea t idea.
Ig n o rin g  h in ts. L is te n  c a re fu lly  to  w h a t h e  or 
she  h as b e en  in te re s ted  in  lately , an d  go  from  
there. A vo id  th e  b a s ic  can d y  an d  flow ers; 
th ese  a re  fine w h e n  su p p le m e n ted  w ith  
so m e th in g  else.
E ngaged D o es h is too l k it in  h is tru n k  n e ed  rep lac in g ?  
R e p la ce  it! A  su b sc rip tio n  to  th e  m ag a z in e  he  
track s d o w n  e ach  m o n th  is a  g rea t g ift th a t 
h e  w ill ap p rec ia te  all y e a r  long.
A  p re tty  n e ck lac e  she  can  w ear o n  yo u r 
w e d d in g  d a y  is sw ee t, as lo n g  as it m atch es 
h e r style. A  d in n e r a t a  n ice  re s tau ra n t can  
b e  a  q u ie t e sc ap e  fro m  th e  stress  o f  w e d d in g  
p lann ing .
A n y th in g  to o  w e d d in g -re la te d , e sp e c ia lly  if  
h e  o r  sh e  is n o t to o  th rilled  w ith  th e  p lan n in g  
p rocess . W atch  o u t fo r p rice  tags; w ith  su ch  a  
b ig  e v en t co m in g  up, b u d g e ts  can  be  tight.
M arried
G e t p rac tica l, e sp e c ia lly  if  y o u  h av e  a  
sm all p lace. U p g ra d e  y o u r c ab le  p ack ag e  
(if  y o u  can  a ffo rd  it) o r  ge t h im  a  N etflix  
su b scrip tio n . O r a rra n g e  a  g e t-a -w ay  a t a  
n e a rb y  s ta te  park.
F in e  je w e lry  is a  sa fe  bet. O r get c ra fty  and  
c rea te  a  sc rap b o o k  o f  spec ia l m em o rie s  th a t 
she  w ill ap p rec ia te . C o n c e rt tick e ts  to  th e  a rt­
is t th a t sin g s “y o u r so n g ” a re  v e ry  rom antic .
N o t g o ing  fa r enough . Y ou liv e  w ith  th is 
person . A vo id  g ifts  th a t say  “I ’m  n o t sure 
w h o  y o u  a re .” N e v er go  w ith  a  g ift th a t you  
m ay  e n jo y  m o re  th an  th e  re c ip ie n t w ill.
P o p p in g  t h e  Q u e s tio n ?  R ead  th is  first!
By Ja m ie  King 
S ta ff  R e p o rte r
V a le n tin e 's  Day is a n  e x tre m e ly  
p o p u la r  d a y  fo r  w e d d in g  p ro p o sa ls .
For th o s e  p la n n in g  to  p o p  th e  
q u e s tio n  o n  F eb ru a ry  14  - o r  an y  
d a y  fo r th a t  m a tte r  - th e  p re s s u re  is 
d e f in ite ly  in te n se .
O f c o u rse , su rp ris in g  h e r  w ith  a 
la te  n ig h t  s to p  a t  T iffany 's like S w e e t 
H o m e A lab a m a  is n o t  p o ss ib le  fo r  e v ­
e ry o n e . H ow ever, th e r e  a re  w ays to  
m a k e  th a t  im p o r ta n t  q u e s tio n  ex tra  
sp e c ia l o n  a s tu d e n t  sav v y  b u d g e t .
T h e  p ro p o sa l sh o u ld  b e  a 
p la n n e d  e v e n t.  It sh o u ld  a lso  in ­
v o lv e  s o m e th in g  o f  in te re s t  to  her, 
fro m  s p o r ts ,  to  h o rse s , to  th e  o u t ­
d o o rs . To m a k e  th e  p ro p o sa l e x tra  
sp e c ia l, m e n  c o u ld  u se  th a t  in te re s t  
to  m a k e  th e  firs t m e m o ry  s o m e th in g
th a t  s h e  will n e v e r  fo rg e t.  H ere  a re  
ju s t  a few  b u d g e t- f r ie n d ly  y e t  c r e ­
a tiv e  ideas:
• If s h e ' s t h e  o u td o o rs t y p e ,  ta k e  
a h ike o n  h e r  fa v o r ite  trail o r  to  th e  
to p  o f a m o u n ta in  fo r  a b e a u tifu l 
v iew . A n o th e r  id e a  is if s h e  likes to  
c a m p , m a k e  a c a m p in g  tr ip  o n e  sh e  
will n e v e r  fo rg e t.
• If s h e  is a s p o r ts  fan , ta k e  h e r  to  ^ 
a local b a s e b a ll  o r  fo o tb a ll s ta d iu m  
a t  n ig h t  a n d  s u rp r is e  h e r  o n  th e  
fifty -y ard  line  o r  o n  th e  p itc h e r 's  
m o u n d . R ecru it a f r ie n d  to  tu rn  on  
th e  s ta d iu m  lig h ts  a t  ju s t  th e  r ig h t 
m o m e n t  o r  ta k e  p ic tu re s .
• T ake a ro m a n tic  f ro s ty  m o o n lit 
w alk , w h ile  a fr ie n d  s e ts  a s p o t  w ith  
c a n d le s , flo w ers , a n d  - o f  c o u rse
- h o t  c h o c o la te .
• T ake a w alk  a t  s u n s e t  on  th e  
b e a c h  o f C ro w d er Lake if th e
w e a th e r  p e rm its  a n d  h a v e  a sm all 
p ic n ic  o f  c h o c o la te  c o v e re d  s tr a w ­
b e rr ie s  w a itin g  fo r  her.
• Take h e r  s o m e w h e re  s e n t im e n ­
t a l ,  like w h e re  y o u  w e n t  o n  y o u r
firs t d a te ,  w h e re  y o u  a s k e d  h e r  to  
b e  y o u r  g irlfrien d , o r  s o m e  o th e r  
lo c a tio n  th a t  is p a r tic u la rly  sp e c ia l 
to  th e  b o th  o f  y ou .
W e d d in g  w e b s i te  w w w .th e k n o t . 
co m  s u g g e s ts  a n s w e rin g  th e  fo llo w ­
ing q u e s t io n s  fo r  id e a s  o n  w h a t to  
say  w h e n  a sk in g  th e  b ig  q u e s tio n :
• W h a t d id  y o u  th in k  w h e n  y o u  
firs t m e t her?
• W h en  d id  y o u  rea lize  y o u  
w a n te d  to  s p e n d  y o u r  life w ith  her?
• W h a t d o  y o u  h a v e  n o w  th a t  
y o u  d id  n o t  h a v e  b e fo re  y o u  m e t?
• W h a t a b o u t  h e r  in sp ire s  y o u ?
• W h a t g o a ls  a n d  v a lu e s  d o  y o u  
b o th  sh a re ?
Sweet Pea!
Pea coats make fashion statement
By A sh ley  S le m p  
S ta ff  R e p o r te r
A p e a  c o a t  is 
d e f in e d  by  W ik ip ed ia  
a s  a n  o u te r  c o a t,  
g e n e ra l ly  o f  a n av y - 
c o lo re d  h e a v y  w o o l, 
o r ig in a lly  w o rn  by  
s a ilo rs  o f  E u ro p e a n  
n a v ie s . P ea c o a ts  
a r e  c h a r a c te r iz e d  
by  b r o a d  la p e ls , 
d o u b le - b r e a s te d  
f ro n ts ,  o f te n  la rg e  
w o o d e n  b u t to n s ,  a n d  
v e r tic a l o r s la sh  p o c k e ts .
A lth o u g h  it f irs t a p p e a r e d  in th e  e a r ly  18 th  
c e n tu ry ,  m o d e rn  r e n d it io n s  still m a in ta in  th e  
o r ig in a l d e s ig n  a n d  c o m p o s it io n .
T oday , th e  s ty le  is c o n s id e r e d  a c lass ic , a n d  p e a  
c o a ts  a r e  n o w  w o rn  by  a v a r ie ty  o f  in d iv id u a ls , 
n o t  ju s t  sa ilo rs . J e s s ic a  S p e e g le ,  a p o lit ic a l s c ie n c e  
m a jo r  f ro m  O k la h o m a  City, lo v e s  h e r  b la c k  p e a  
c o a t  b e c a u s e  o f  its  v e rsa tili ty .
"It's g r e a t  b e c a u s e  it c a n  b e  w o rn  w ith  ju s t  
a b o u t  a n y  o u tfit,"  S p e e g le  sa id .
In r e c e n t  y e a rs , th e  p e a  c o a t  h a s  b e c o m e  a v e ry  
p o p u la r  a s s e t  to  w in te r  c lo th in g  a p p a r e l .  Pea 
c o a ts  c a n  b e  f o u n d  in m a n y  s to r e s  a n d  c o m e  in a 
v a r ie ty  o f  c o lo rs , s iz e s , a n d  s ty le s .
W h e n  w a lk in g  a c ro s s  c a m p u s ,  o n e  ca n  s e e  t h a t  
th e  p e a  c o a t  is v e ry  p o p u la r ,  a s  m a n y  s tu d e n t s  
o w n  o n e . It is w o rn  by  b o th  m e n  a n d  w o m e n  a n d  
p ro v id e s  g r e a t  w a rm th  in th e  c o ld  w in te r  m o n th s .  
P ea c o a ts  r a n g e  in p r ic e  d e p e n d in g  o n  th e  b ra n d . 
A p e a  c o a t  ca n  b e  p u r c h a s e d  fo r  a s  lo w  a s  $3 0 , o r 
th e  p r ic e  c a n  e x c e e d  $200 .
S o m e  b e l ie v e  th a t  th e  p e a  c o a t  is a fa s h io n  
n e c e s s ity . H aley  S p ra d lin , a c o m m u n ic a t io n s  
m a jo r  f ro m  D u n c a n , likes h e r  b ro w n  p e a  c o a t  
b e c a u s e  it is so  classy .
"It's like a g o o d  b o y fr ie n d . It's c u te  a n d  k e e p s  
m e  w arm ," S p ra d lin  sa id .
27 D resses com bines rom ance,
27 D resses  is a ch ick  flick th a t  h as  e q u a l p a r ts  c o m e d y  
a n d  ro m a n c e . It is d ire c te d  by A n n e  F le tc h e r  a n d  s ta rs  
G rey 's A n a to m y 's  K a th e rin e  Heigl a n d  H airsp rays ' J a m e s  
M arsden .
K ath e rin e  Heigl p lays th e  m ain  c h a ra c te r  J a n e . J a n e  is 
th e  p e r fe c t e x a m p le  o f th e  o ld  say in g  "alw ays a b r id e s ­
m aid , n e v e r  a bride." J u s t w h e n  sh e  th in k s  h e r  life c a n 't 
g e t  an y  lonelier, o r  w o rse , h e r  s is te r  Tess (Malin Aker- 
m an), a n n o u n c e s  h e r  e n g a g e m e n t  to  th e  m a n  o f Ja n e 's  
d re a m s. But w h ich  sib lin g  will e v e n tu a lly  e n d  u p  s ta n d ­
ing a t  th e  a l ta r  first?
Like J a n e , m a n y  fe m a le s  e n jo y  w e d d in g s . U nlike J a n e  
th o u g h ,  m o s t o f us p ro b a b ly  d o  n o t h av e  27 b r id e sm a id  
d resse s! It s e e m s  a s  th o u g h  J a n e  finally  g e ts  t ire d  of 
a lw ays co m in g  in s e c o n d  p lace .
T he p lo t m ig h t s e e m  like th e  1999  R unaw ay  Bride
m o v ie  b e c a u s e  Ja n e 's  o b se ss io n  w ith  w e d d in g s  qu ick ly  
d raw s th e  a t te n t io n  o f a cynical a n d  very  a t tra c tiv e  
re p o rte r , Kevin, p la y ed  by  J a m e s  M arsd en ; m u c h  like 
R ichard  G ere w as  a lso  a re p o r te r  w h o  to o k  an  in te re s t 
in Ju lia  R o b e rt 's  c h a rac te r . T h ro u g h o u t th e  m o v ie  Kevin 
a n d  J a n e  g e t  in to  v e rb a l w ars  a b o u t  love a n d  m a rria g e .
T he tw o  h av e  m o m e n ts  w h e re  th e y  s e e m  th e  e x a c t o p ­
p o s ite . H ow ever, th e re  is th e  a g e -o ld  say ing , "o p p o s ite s  
a ttrac t!"
T he m o v ie  itse lf w as  well p la ce d . Critics ra te  th is  b e ­
tw e e n  a 5 a n d  6. I w o u ld  g ive it an  8, b u t  o f  c o u rse  I love 
ch ick  flicks!
If y o u  like ch ick  flicks th a t  a r e n 't  ju s t  m u sh y  m ushy , 
b u t  a lso  h av e  co m ed y , th e n  27  D resses  w o u ld  b e  th e  
m o v ie  fo r you .
Rebecca Witt
B ulldog Bites
Readers m ay subm it recipes to  b e  published  to  
thesou thw estern@ sw osu .edu .
Creamy Potato Casserole
* 1 (2 pound) package frozen hash brown
potatoes
* 1/3 cup chopped green onions
* 2 cups shredded Cheddar cheese,
divided
* 1 (10.75 ounce) can condensed cream of
potato soup
* 1/4 cup butter
* 2 cups sour cream
* salt and pepper to taste
P reheat the oven to 350 degrees 
Fahrenheit.
In a sm all pot, heat the soup, bu tter or
m argarine and sour cream  over low
heat.
C om bine potatoes, green onion  and 1  
cup cheese in to  a large m ixing bow l. 
M ix in the heated  soup m ixture. Season 
w ith  salt and pepper. Pour in to  a 9x13 
inch dish. Sprinkle one cup o f cheese 
over the top o f the casserole.
B ake 30 to 45 m inutes. Serve warm .
T his W eek  in H isto ry
- February  3, 1994 - P residen t Clinton e n d s  th e  
19-year t ra d e  e m b a rg o  w ith V ietnam .
- February  4, 1941 - The USO, o r U nited Ser­
vice O rganization , is fo u n d ed . The o rgan iza ­
tion  offers s u p p o rt to  service m em b ers  and  
th e ir  fam ilies.
- February  5, 1952 - The first "D on't Walk" 
sign is installed in New York City in resp o n se  
to  high p ed estrian  fatalities.
- February  6, 1862 - G eneral Ulysses S. G rant 
cap tu res  Fort H enry in th e  first m ajor Union 
victory  in th e  Civil War.
- February  7, 1970 - LSU's Pete M aravich 
scores 69 po in ts  in a basketball g am e  aga in st 
A labam a. His record w ould  s tan d  for 21 
years.
- February  8, 1587 - M ary Q ueen  of Scots is 
b e h e a d e d  for invo lvem ent in a p lo t to  kill 
Q ueen  Elizabeth.
- February  9, 1951 - G reta G arbo b eco m es an 
A m erican citizen. The ac tress  w as originally 
from  S w eden.
January 30, 2008
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W elcom e H om e, D aw gs!
Southwestern President John Hays (first from left) hands out awards of Hall of Fame to the former 
Southwestern athletes between the basketball games on Saturday following a reception. Luis Mendoza, 
Travis Flippin, Tom Bergman, Jimmy Peck and Valerie Fariss were the five new former athletes induct­
ed in the Southwestern Hall of Fame. Congratulating them on the left is Athletics Director Cecil Perkins 
(second from right).
Boss advises to say ‘No’
N ew est Snickers bar poses risks
By Telisa Tillm an 
S taff R ep o rter_______
On Jan . 23, Snickers 
la u n ch e d  its la te s t c a n d y  b ar - 
Snicker's C h a rg ed . This e n e r ­
gy  b ar has th e  basic Snicker's 
fo rm u la  o f p e a n u ts , ca ram el, 
n o u g a t an d  ch o c o la te , b u t 
also  in c lu d es B-vitam ins, 
ta u rin e , an d  60m illig ram s of 
caffeine.
T he 60 m g c o m p a re s  to  
20-40 m g in an  8 -o u n c e  so d a , 
65-120  m g in an  8 -o u n c e  re g u ­
lar co ffee  a n d  72-80 m g in an  
8 -o u n c e  e n e rg y  drink.
T he idea for C h a rg ed  is to  
satisfy  h u n g er, y e t g ive th a t  
ex tra  b o o s t o f en e rg y  n e e d e d  
in th e  a f te rn o o n . Snickers has 
n a m e d  th e  2-3 p.m . tim e  slo t 
th e  R e-Pow er Hour, c la im ­
ing th a t  y o u n g  A m erican  
a d u lts  n e e d e d  a re c h a rg e  
a ro u n d  th a t  tim e. But is th is 
th e  rig h t d irec tio n  to  g o  for 
e n e rg y  b o o sts?  S te p h a n ie  
Boss, S o u th w e s te rn  n u tritio n  
in stru c to r, had  a resp o n se .
"If it's s im p le  energy , yes; 
long  lasting , no," Boss said.
A ccord ing  to  T im e m a g a ­
zine, caffe ine  sa les an d  caf­
fe in e  in v ario u s p ro d u c ts  
have  b e e n  s tead ily  in c re as­
ing o ver th e  years. W ith th e  
a m o u n t o f caffe ine  in ea ch  
C h arg ed , it is w ise  to  be  
careful a b o u t  th e  a m o u n t 
c o n su m e d , ev e n  th o u g h  it is a 
c a n d y  bar.
"If you c o n s u m e  caffe ine  
you have  a c h a n c e  o f b e c o m ­
ing ad d ic ted ,"  Boss s ta te d .
A fter classes, te s ts , w ork, 
schoo l ev e n ts  an d  p arties , it is 
no  se c re t th a t  co lleg e  s tu d e n ts  
n e e d  th a t  m id d ay  rech arg e . 
Boss a d d e d  a few  a lte rn a tiv e  
w ays for e n e rg y  a n d  k e e p ­
ing h ea lth y  o ver Snickers 
C harged .
"C hoose e v e ry th in g  in 
m o d e ra tio n . If you c h o o se  
to  e a t th e m , c o u n te ra c t w ith  
fru its a n d  v eg e tab les ,"  Boss 
said. "Eight h o u rs  o f s le e p  are 
im p o rta n t. W hat a re  you e a t ­
ing? M ake h e a lth ie r  choices."
So n ex t tim e  you pick 
up  th e  c a n d y  bar, it cou ld  
b e  y o u r ch o ice  o f h o w  long 
y o u w a n t to  g e t  c h a rg e d , an d  
d e te rm in e  if you a re  g o in g  to  
g e t  a d d ic te d  to  it.
January 30, 2008
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ro lling  a lo n g ...
M adison C abaniss,11, sh o o ts  a tw o -p o in te r  w hile  g u a rd e d  by fou r d e fe n d e rs  o f  C am eron  
(right). (Photos by Bigyan Koirala)
Ram one leads 
w om en with 31
F reshm an  Lucy R am on sh o w e d  w hy 
m an y  co n s id e r  h e r  th e  b e s t fre sh m e n  b a s ­
ketball p layer in th e  Lone S tar C onference, 
p o u rin g  in 31 p o in ts  to  lead  S o u th w e s te rn  
O k lah o m a S ta te  U niversity  to  an  e a sy  75­
53 v ic to ry  ov er v isiting  C am eron  U niver­
sity.
R am on, w h o  h ad  18 p o in ts  in th e  first 
half, f in ish ed  by  m ak ing  11-of-15 sh o ts  
from  th e  field  a n d  e ig h t-o f-n in e  from  th e  
th re e -p o in t  line. T he 31 p o in ts  b e t te re d  
h e r  p rev io u s ca ree r-h ig h  o f 24  p o in ts  s e t 
a g a in s t W est Texas A&M.
T he w in im p ro v ed  th e  B ulldogs to  12-8 
a n d  3-2 in th e  LSC N orth  Division w hile  
C am eron  fell to  3-17 a n d  0-5 in d ivision 
play.
SWOSU's Je n n a  S p ra u g e  h a d  13 p o in ts  
a n d  11 re b o u n d s  fo r h e r  first d o u b le -d o u ­
b le o f th e  y e a r  a n d  G race A nne  Fath k ep t 
h e r  d o u b le -f ig u re  sco rin g  s tre a k  g o in g  
w ith  10 po in ts . S he n o w  has sc o re d  10 or 
m o re  p o in ts  in e ig h t s tra ig h t g am es.
SWOSU b ro k e  o p e n  a tie  b a llg am e  late 
in th e  first half w ith  a 12-2 run. S p ra g u e  
c o m p le te d  th e  su rg e  w ith  an  in side  m ove 
a n d  b a sk e t to  p u t th e  B ulldogs a h e a d  37­
27 w ith  2:18 to  p lay  b e fo re  half. SWOSU 
to o k  a 40-31 lead  a t  th e  break .
T he B ulldogs p u t th e  g a m e  o u t o f reach  
w ith  a 10-0 run ea rly  in th e  s e c o n d  half 
a n d  fo u n d  th e m se lv e s  in fro n t 57-41 w h en  
Jessica  G ib le t d ro p p e d  in a ra in b o w  th re e  
p o in te r  w ith  9:51 to  play.
SWOSU's lead  quickly  g rew  to  20  
p o in ts  b e fo re  e v e n tu a lly  reach in g  as  m any  
as  25 la te  in th e  g am e.
T he B ulldogs m a d e  51%  o f th e ir  sh o ts  
on  27-of-52  a t te m p ts . C am eron  c o n n e c te d  
on  ju s t  34%  on  17-of-50 a t te m p ts . SWOSU 
m o re  th a n  d o u b le d  th e  A ggies in th e  
re b o u n d in g  c a te g o ry  ta k in g  43 b o a rd s  to  
C am eron 's  21.
SWOSU will n ex t p lay  W ednesday , Feb.
6 a t  lo n g tim e  rival C entral O k lahom a. 
T ipoff is s e t fo r 6 p.m . in E dm ond .
B aseball te a m  falls sh o r t
S o u th w e s te rn  s ta r te d  its 2008  b a s e ­
ball se a so n  on  th e  w ro n g  side , losing 
th re e  g a m e s  to  H en d e rso n  S ta te  in 
a w e e k e n d  series. T he B ulldogs lost 
S a tu rd ay 's  d o u b le h e a d e r  by  sco res  of 
10-9 a n d  8-4 a n d  w ere  b e a te n  ag a in  in a 
S u n d ay  s in g le  g a m e  by  an  8-5 m arg in .
SWOSU (0-3) will p lay  its first h o m e  
g a m e  o f th e  se a so n  Tuesday, Feb. 12 
a g a in s t St. G regory 's.
In th e  o p e n e r , D akota S tre b e r  w e n t 
five-for-five w ith  tw o  RBI's a n d  a 
d o u b le . S tre b e r 's  RBI s in g le  in th e  
fo u rth  w as p a r t o f a fou r-ru n  inn ing  
th a t  p u lled  th e  B ulldogs e v e n  a t  6-6.
H en d e rso n  qu ickly  re to o k  th e  lead  in 
th e ir  half o f th e  fo u rth  a n d  h e ld  a 10-7 
lead  e n te r in g  th e  n in th . K enny H are 
a n d  M oose W athen  e a c h  sc o re d  ru n s in 
th e  n in th  as  SWOSU c lo sed  to  w ith in  
o n e . H ow ever, th e  B ulldogs co u ld  n o t 
p u sh  ac ro ss  an y  m o re  as  J o h n a th a n  
F o n ta n e t s tru ck  o u t w ith  tw o  ru n n e rs  
on  b a se  to  e n d  th e  gam e.
The s e c o n d  g a m e  S a tu rd ay  w as 
lim ited  to  ju s t  five in n in g s  b e c a u s e  of 
d a rk n ess . H en d e rso n  tie d  th e  g a m e  a t 
2-2 in th e  first a f te r  a tw o -ru n  h o m e r 
by Mike D evito  a n d  bu ilt its lead  to  7-2 
b e fo re  w in n in g  by an  8-4 score.
S u n d ay 's  g a m e  w as a t ig h t b a ttle  
w ith  e a c h  te a m  sh a rin g  early  lead s  b e ­
fo re  e n te r in g  th e  se v e n th  inn ing  tie d  a t 
5-5. T he R ead ies to o k  a d v a n ta g e  o f tw o  
fie ld ing  m iscu es by SWOSU in th e  sev ­
e n th  to  sc o re  th re e  runs. Joe l S au ce d a  
h a d  a two-RBI d o u b le  th a t  p ro v id ed  th e  
bu lk  o f th e  sco ring  load  fo r HSU th a t  
inn ing .
Even w ith  th e  lo sses n e w  SWOSU 
co a ch  S co tt S elby still fo u n d  b rig h t 
s p o ts  fo r his Bulldogs.
"I th o u g h t  w e  c o m p e te d  very  hard , 
e sp ec ia lly  on  th e  final g a m e  Sunday," 
S elby  said . "We h av e  to  find  a w ay  to  
c u t d o w n  th e  e rro rs  a n d  play  b e t te r  fu n ­
d am en ta lly . We d o  th a t;  w e'll w in th e s e  
ty p e s  o f g a m e s  in th e  future."
Veterans lead team
S o u th w e s te rn  will ta k e  
th e  w ra p s  off its 20 0 8  so f t­
ball se a so n  Friday w h en  
th e  B ulldogs m e e t Tar- 
le to n  S ta te  U niversity  in a 
d o u b le h e a d e r  a t  S te p h e n -  
ville, Texas.
C oach Tami Loy 
w e lc o m e s  b ack  a v e te ran  
sq u a d  th a t  a p p e a rs  m ore  
th a n  c a p a b le  o f im prov ing  
o n  last yea r 's  17-26 record  
a n d  s ix th -p lace  finish in 
th e  Lone S tar C onference  
N orth  Division.
SWOSU h o p e s  its g a in s  
will land  th e m  in th e  to p  
fo u r o f th e  LSC's N orth  
Division a n d  ea rn  th e m  
a s p o t in th e  c o n fe re n ce  
to u rn a m e n t  fo r th e  first 
tim e  s ince  2002.
"The big d iffe ren ce  is 
w e will b e  m u ch  to u g h e r  
m entally," Loy said.
"W e've g o t  a really g o o d  
g ro u p  o f u p p e r  c lassm en . 
It's th e ir  tu rn  as  le a d ­
ers. I th in k  th a t  is w h ere  
w e will b e  im p ro v ed  th e  
most."
H ead lin ing  th e  list o f
re tu rn e rs  fo r SWOSU 
is se n io r  c a tc h e r  Lacie 
K ep linger w h o  h as b e e n  
a s ta r te r  s in ce  h e r  arrival 
th re e  y ears  ago . K eplinger 
h as  m a d e  127 s ta r ts  a n d  is 
co m in g  off h e r  b e s t se aso n  
a t  th e  p la te  w h e n  sh e  hit 
.252 fo r th e  te a m  a y ea r 
ago .
S eco n d  b a s e m a n  Teryn 
M azurkew ich , s h o r ts to p  
Keri G lidewell a n d  th ird  
b a s e m a n  S tacey  C reger 
a re  all b ac k  a t th e ir  cu s­
to m a ry  s ta r tin g  positions. 
M eg h an  B row ning will 
s lide  ov er to  first b ase  
a f te r  b e in g  u se d  last y ea r 
in th e  ou tfie ld .
T he g ro u p  sh o u ld  ag a in  
solidify a d e fe n se  th a t  w as 
o n e  o f  th e  s tre n g th s  o f th e  
te a m .
M eg h an  McGill is b ack  
a t  o n e  o u tf ie ld e r  s p o t a n d  
is likely to  b e  jo in e d  in th e  
s ta r tin g  lin eu p  by  a pair 
o f fre sh m a n  A shley D uran 
a n d  Fallon Bradshaw .
On th e  m o u n d  th e  Bull­
d o g s  will ag a in  b e  c o u n t­
ing on  Alex Z u k erm an  to  
p ro v id e  th e  bu lk  o f th e  
w ork.
The Law ton ju n io r  has 
w on  13 g a m e s  in h e r  ca ­
ree r a n d  p itc h e d  ov er 100 
in n in g s  in ea ch  o f th e  last 
tw o  se aso n s .
Z u k erm an  will n o t 
h av e  to  g o  it a lo n e  a s  Loy 
as  h as  b ro u g h t in Brit­
ta n y  S trick land , a ta le n te d  
tra n sfe r  from  Paris Ju n io r  
C ollege w h o  will g ive 
o p p o n e n ts  c o n s id e rab le  
p ro b le m s  w ith  h e r  a g g re s ­
sive sty le  o f p itch ing .
A dd Kaci C a rp e n te r  as 
a n o th e r  s p o t s ta r te r  a n d  
th e  B ulldogs will en jo y  
o n e  o f th e ir  d e e p e s t  ro ta ­
tio n s  in re c e n t years.
"T here a re  a lo t o f 
sim ilarities b e tw e e n  th is  
te a m  a n d  so m e  o f o u r 
b e s t  team s," Loy said. 
"T hey 're  a co h esiv e  g ro u p  
th a t  really ca res  a b o u t  
su c c e e d in g  as  a te a m  a n d  
n o t as  ind iv iduals. We feel 
th a t  will sh o w  ov er th e  
co u rse  o f th e  seaso n "
Bulldogs record
another easy win
N ate Perry, 22, o f S o u th w este rn  is g u a rd e d  by Leslie 
M alone o f Cam eron University
S o u th w e s te rn  O k lah o m a S ta te  
U niversity  sh o o k  itself free  from  a 
d e te rm in e d  C am ero n  U niversity  
b ask e tb a ll te a m  to  s e t u p  a sh o w ­
d o w n  fo r th e  Lone S tar C onfer­
en ce 's  N orth  Division to p  s p o t 
W ed n esd ay  a g a in s t C entral O kla­
ho m a.
Jo se  Garcia sc o re d  16 p o in ts  a n d  
p u lled  d o w n  10 re b o u n d s  to  lead  
th e  B ulldogs to  a 79-63 v ic to ry  ov er 
C am eron  S a tu rd ay  in W eatherfo rd . 
T he w in im p ro v ed  12 th  ranked  
SWOSU to  17-3 overall a n d  5-0 in 
th e  LSC N orth . T he B ulldogs will 
n ex t p lay  W ed n esd ay  a t  N orth  c o ­
le a d e r  C entral O k lahom a w h o  is 
16-4 a n d  5-0 on  th e  year.
C am ero n , w h ich  w as led by 
Leslie M alone w ith  16 p o in ts  a n d  12 
re b o u n d s , d ro p p e d  to  4-16 a n d  2-3 
on  th e  seaso n .
Garcia's th re e -p o in te r  w ith  3:47 
to  play p u t th e  fin ish ing  to u c h e s  on 
a 14-4 run  a n d  p u t SWOSU a h e a d  
73-56  w ith  3:47 to  play. T he Bull­
d o g s  led by  as  m an y  as  13 p o in ts  
on ly  to  se e  th e  A ggies f ig h t b ack  
a n d  g e t  w ith in  five p o in ts  on  
tw o  se p a ra te  o ccas io n s m idw ay  
th ro u g h  th e  s e c o n d  half.
N ate Perry sc o re d  14 p o in ts  a n d  
Clarke Hale a d d e d  12 fo r th e  B ulldogs
w h o  h ad  sco rin g  from  all n in e  p layers 
w h o  p layed .
February 6, 2008
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S udoku: N u m b er puzzle  in w hich  
n u m b e rs  m u s t b e  fit in to  a 9x9 grid  
such  th a t  
ea ch  nu m era l 
a p p e a rs  
exactly  o n c e  
in e ach  row, 
co lu m n  an d  
ea ch  o f n ine  
3x3 blocks
